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ANNOTATION 
The North-Western Pryazovia region as a geographical territory 
is limited: from the east by the watershed line of Berda river; from 
the west and north-west by the watershed line of the Dnieper and 
Milk river (including the Large Utlyuk basin); in the north by the 
watershed line of the Pryazovia Upland between Berda river (with 
Karatysh and Karatyuk) and tributary systems of Mokra and Sukha 
Konca, Haychur and Kamenka rivers. From the south, the area is 
limited by the coastline of Azov sea, with its bays and estuaries. The 
North-Western Pryazovia region is the extreme southern and south-
eastern part of the Ukrainian crystalline shield, which goes into the 
Black Sea basin and bounded by faults. The area is located to the 
north-west of the Sea of Azov within the Southern and Arid Steppes 
of the northern hemisphere temperate latitudes. It extends from north 
to south for 148 km and from west to east for 200 km. The area is 
about 11173 km2. 
The North-Western Pryazovia region is the part of the Azov-
Kuban geomorphological province, which covers a variety of 
structural regions: the extreme western part of Donetsk folded 
structure, southern outskirts of the Ukrainian crystalline shield (Azov 
array), and adjacent the Black Sea basin. The flat nature of the 
North-West Azov defined by the persistent dip territory during the 
late Cenozoic, which contributed to the accumulation of powerful 
marine and continental sediments. Tectonic structure of the 
foundation is very complex and is determined by the development of 
various size, type, morphology of folded and discontinuous 
dislocations. The depth of crystalline rocks increases from Azov 
shield block, where they come to the surface in the direction of the 
west and south. The upper, Meso-Cenozoic, structural floor lies with 
a sharp angle and stratigraphic inconsistency (Paleozoic sediments in 
this area are not available) on much dissected surface of the 
crystalline basement, forming the bumps of its relief. The cutting of a 
sedimentary rock is composed by Mesozoic rocks (Lower and Upper 
Cretaceous) and Cenozoic (Paleogene and Neogene sections). 
Orographic and geomorphological elements of the North-Western 
Pryazovia region are due to the structural plan of the territory. Weak 
shared marine, estuary and marine Pliocene-Pleistocene alluvial 
plains, which are extended along the coast of the Azov Sea 
correspond to the deep diving of crystalline basement. According to 
the geomorphological zoning scheme the North-Western Pryazovia 
region includes the Azov Upland and the Black Sea Lowland, which 
contain such geomorphological regions: Western Donetsk slope-
highland region, Azov watershed structural denudated hills, Azov 
sloping dissected accumulative-denudated plain, Azov accumulative 
lowland plain, the Black Sea loess accumulative plain. These plains 
and joined southern slopes of Azov upland are covered with almost 
continuous cover of subaerial loess rocks and subaqueous deposits. 
The climate features of the North-Western Pryazovia region 
(high temperatures in summer, the cold winters, the lack of rainfalls) 
greatly influence the development of erosion processes. High 
temperatures and relatively low humidity promote drying of the soil 
and thereby accelerate the wind erosion. The development of wind 
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erosion is also affected by the eastern and north-eastern high speed 
winds. A small amount of rains and their falling character lead to the 
fact that the soil loses its ability to absorb large amounts of water 
during raining. The excess of water flows down the slopes, and there 
is a surface and linear erosion. 
The North-Western Pryazovia region is located in the steppe 
zone, as it is mainly characterized by black soils. Among black soils 
in the area there are ordinary black and southern. Large areas are 
occupied by a chestnut soils and salts. The rate of erosion depends on 
the soil properties. Soils of the North-Western Pryazovia region are 
formed in loess rocks and so have light texture. They are easy to 
erode and deflate, have low erosion resistance. 
The steppe vegetation is dominated throughout the North-
Western Pryazovia region: xeromorphous cereals and certain grasses. 
The natural vegetation occupies only 3,4% of the total land area. 
Plowed about 80% of the soils, the absence of natural vegetation 
increases the destruction of soil due to water and wind erosion. All 
the fauna species of the North-Western Pryazovia region are adapted 
to the life in the steppes. 
A common manifestation of numerous external geological 
processes, marine, ground and surface waters, causes the extensive 
development of modern geological processes in the coastal strip 
zone. The most common processes are: erosion, abrasion, 
denudation, alluvial, talus, eolian, accumulative and others. 
Depending on the distribution and intensity of a process, the North-
Western Pryazovia region has the following types of the coast: 
sliding abrasion, sweeping abrasion, accumulative abrasion, aligned 
cumulative, ancient abrasion, deltoid, anthropogenic. 
Coastal shore forms are suitable for recreation. There are a large 
number of bays – Obytichna, Berdyanska, Taganrozka; long sand 
spits – Fedotova, Peresyp, Obytichna, Berdyanska, Bilosaraiska, 
Kryva. The resorts have identified a number of areas along the 
northwest Azov Sea coast: Kyrilivska, Pryazovska, Prymorska, 
Berdyanska, which are suitable for recreation. 
Geoecological problems of the Azov Sea shore can be divided 
into two groups: technological, which are arising from geo-
ecological problems of the whole Azov-Black Sea region in general, 
and of the North-Western Pryazovia region in particular; and natural, 
which are exacerbated by technogenic loading. 
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ПЕРЕДМОВА 
Коли працюєш над яким-небудь науковим 
питанням, в розумі миготять риси осіб, 
які раніше над цим думали; відчуваєш, 
наче якась невідома мета сильно пов’язує 
тебе з філософом-греком, середньовічним 
монахом, арабським лікарем або з одним з 
великих вчених останніх трьох століть... 
Твоя думка зливається з їх думкою, і все 
разом є загальною безперервною роботою 
до неясного, але всім зрозумілому ідеалу, 
куди ми всі неухильно сильно прагнемо. 
В.І. Вернадський 
 
Проблема охорони та захисту навколишнього середовища 
тісно пов’язана з проблемою охорони і захисту берегів морів та 
океанів, особливо пляжів – акумулятивних форм, які 
запобігають руйнуванню берегів. Оскільки вузькі акумулятивні 
форми завжди існують в умовах гострого дефіциту наносів у 
береговій зоні (у тому числі на узбережжі Азовського моря), то 
особливо характерним для них є зниження відступу берегової 
смуги та загальне зміщення поперечного профілю у бік 
суходолу. Природні ценози, розташовані на широких та вузьких 
акумулятивних формах, є унікальним середовищем існування 
рідкісних, в тому числі цінних тварин та рослин. Порушення 
цього середовища або недоврахування його елементів можуть 
підірвати важливу екологічну ланку та порушити увесь ланцюг. 
Північно-Західне узбережжя Азовського моря є унікальним 
регіоном поширення акумулятивних та абразійних форм 
рельєфу – кіс, пересипів, берегових обривів, на які впливають не 
тільки природні процеси, а й відбувається антропогенний тиск. 
Взагалі, Північно-Західне Приазов’я є стратотипічним 
регіоном пліоцен-антропогенових відкладів, які добре 
відслонюються в берегових обривах азовського узбережжя. 
Сучасна динаміка узбережжя як відображення загального 
мобілізму літосфери, взаємодії основних оболонок Землі під 
впливом космічних, планетарних, регіональних і локальних 
факторів є актуальною науковою і практичною проблемою. У 
ланцюгу геолого-геоморфологічних процесів найбільш 
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активною ланкою є схилові процеси, що безпосередньо 
впливають на життя та діяльність людини. В свою чергу 
діяльність суспільства на сучасному етапі вносить суттєві зміни 
у характер еволюції природного середовища, в тому числі у 
характер протікання схилових процесів. 
Для території Північно-Західного Приазов’я, розташованого 
у південній частині Східноєвропейської платформи, 
характерний розвиток схилів різних типів та їх динаміка 
обумовлені ендо- та екзогенними процесами, зонально-
кліматичними факторами, господарською діяльністю людини та 
антропогенним навантаженням. Виходячи із геологічної будови 
території та особливостей її геоморфології, у сучасному рельєфі 
чітко виражені форми взаємодії літосфери і гідросфери. 
Успадкування сучасних схилів та кордонів геологічних структур 
чітко прослідковується в зоні зчленування Українського 
кристалічного щита і Причорноморської западини. Аналіз 
переміщення берегових смуг морських басейнів, висотного 
положення та характеру деформації поверхні вирівнювання 
показує, що неотектонічні рухи є суттєвим фактором, який 
визначає розвиток схилових процесів та рельєфу в цілому. 
Переміщення берегової смуги в неоген-четвертинний час 
пов’язане з трансгресивно-регресивним розвитком морських 
басейнів в межах Причорноморської западини. Сучасний вигляд 
узбережжя Азовського моря сформувався в голоцені 4-5 тисяч 
років тому в умовах трансгресивного ходу рівня басейну. 
Евстатичний підйом рівня Азово-Чорноморського басейну 
визначає постійне переформування та інтенсивну руйнацію 
берегів з проявом процесів абразії, що супроводжується 
зсувами, обвалами. Для багатьох ділянок Азовського узбережжя 
схилові гравітаційні (геолого-геоморфологічні) процеси, абразія 
берегів є основною геолого-екологічною проблемою. Подальша 
експлуатація узбережжя Азовського моря, особливо з 
рекреаційною та оздоровчою метою, потребує удосконалення 
схем захисту берегів, створення систем літомоніторингу, який 
дозволяє контролювати зміни у літосфері, що відбуваються в 
наслідок господарської діяльності, з метою прийняття рішень з 
охорони та оптимізації геологічного середовища. 
Напрям фундаментально-прикладних досліджень кафедри 
фізичної географії і геології МДПУ імені Богдана 
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Хмельницького пов’язаний з вивченням сучасних геолого-
геоморфологічних процесів і динаміки схилів та узбережжя 
Азовського моря. Це є цілеспрямоване комплексне дослідження 
геоструктур Приазов’я (зона зчленування Українського 
кристалічного щита і Причорноморської западини) з точки зору 
оцінки типів техногенного впливу на них, що обумовлює прояв 
відповідних екологічних ризиків території. Напрями 
дослідження визначені важливими державними законодавчими 
актами, програмними документами (Закон України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», Постанова 
ВР «Про основні напрями державної політики України в області 
охорони навколишнього природного середовища, використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», 
Державною програмою «Морські береги» тощо). 
Науково-дослідна тема кафедри фізичної географії і геології 
виконувалась з 2007 року як ініціативна, а з 2011 року по 
2013 рік включно – за рахунок державного бюджету. Об’єктом 
дослідження є Північно-Західне Приазов’я взагалі та північно-
західне узбережжя Азовського моря. Предметом дослідження є 
геологія та геоморфологія регіону, геолого-геоморфологічні 
процеси, їх динаміка та екологічні наслідки, а також 
антропогенне навантаження у зв’язку з рекреаційно-
туристичною та іншими видами діяльності. 
Метою науково-дослідної роботи є дослідження геології, 
стратиграфії, геоморфології Північно-Західного Приазов’я 
взагалі та зокрема північно-західного узбережжя Азовського 
моря, визначення геолого-геоморфологічних процесів, які 
набули прояву у регіоні; дослідження динаміки геолого-
геоморфологічних процесів північно-західного узбережжя 
Азовського моря у зв’язку з антропогенним навантаженням та з 
метою прогнозування розвитку схилових процесів та їх 
екологічних наслідків. 
Базовою основою виконання науково-дослідної теми є 
багаторічні дослідження вчених України, Росії та узагальнення 
значної кількості фондового та опублікованого матеріалу. 
Автори брали безпосередню участь у проведенні польових 
робіт, обробці матеріалів і вирішенні оптимізаційних завдань в 
межах досліджуваного регіону. Дослідження виконувалися та 
продовжуються в тісному співробітництві з науковими та 
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науково-виробничими підприємствами геологічного, 
біологічного, географічного, екологічного профілів, що надає 
дослідженням різнобічності та викликало велику зацікавленість 
до них широкого кола фахівців. 
Основні положення і результати досліджень, викладені в 
монографії, були оприлюднені на наукових та науково-
практичних конференціях різного рівня, опубліковані у вигляді 
окремих наукових статей. 
Під час роботи над монографією автори використовували 
наукові та фондові матеріали Інституту геологічних наук НАНУ, 
фондові матеріали Приазовської комплексної геологічної партії 
(м. Волноваха), Білозерської геологічної експедиції 
(смт Михайлівка), Бердянської КГІГП (м. Бердянськ), за що 
щиро вдячні співробітникам цих установ. Особливу вдячність за 
систематичні наукові консультації автори висловлюють 
видатним вченим-геологам України – П.Ф. Гожику, 
О.Ю. Митропольському, В.М. Шовкоплясу, В.О. Ємельянову, 
О.Ю. Зосімовичу. За можливість проводити польові роботи під 
час геологічної зйомки – геологорозвідникам М.Т. Музі, 
Ю.М. Волосі, І.Л. Князьковій, С.М. Стрекозову. 
Автори також вдячні рецензентам – академіку НАН України 
П.Ф. Гожику та доктору географічних наук, професору 
Г.І. Денисику, які знайшли час ретельно ознайомитися з 
рукописом і надати цінні зауваження. 
Внесок кожного автора в написання монографії. Над 
першим та шостим розділами працювали всі автори монографії; 
над другим та третім розділами – Л.М. Даценко, 
В.В. Молодиченко, О.В. Непша, Т.О. Сапун; четвертий розділ 
виконали Л.М. Даценко, В.П. Воровка; п’ятий розділ написаний 
Л.М. Даценко та О.В. Непшою. 
Монографія може бути корисною фахівцям у галузі географії, 
геології, біології, екології, аспірантам та студентам відповідних 
спеціальностей та наукових напрямів, а також широкому колу 
дослідників, небайдужих до Приазовського регіону. 
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АННОТАЦИЯ 
Северо-Западное Приазовье как географическая территория, 
ограничивается: с востока – линией водораздела р. Берда; с 
запада и северо-запада – линией водораздела рр. Днепр и 
Молочная (с учетом бассейна р. Большой Утлюк); на севере – 
линией водораздела Приазовской возвышенности между 
рр. Берда (с Каратышем и Каратюком) и системой притоков 
рр. Мокрая, Сухая Конка и Гайчура с Каменкой. С юга 
территория ограничивается береговой линией Азовского моря с 
его заливами и лиманами. Северо-Западное Приазовье – крайняя 
южная и юго-восточная часть Украинского кристаллического 
щита, переходящая в Причерноморскую впадину и 
ограниченная разломами. Территория расположена на северо-
запад от Азовского моря в пределах Южной и Засушливой 
Степи умеренных широт северного полушария. Простирается с 
севера на юг на 148 км, а с запада на восток – 200 км. Площадь 
территории 11173 км2. 
Территория Северо-Западного Приазовья входит в Азово-
Кубанскую геоморфологическую провинцию, которая 
охватывает различные в структурном отношении районы: 
крайнюю западную часть Донецкого складчатого сооружения, 
южную окраину Украинского кристаллического щита 
(Приазовский массив), прилегающую к нему Причерноморскую 
впадину. Равнинный характер Северо-Западного Приазовья 
объясняется устойчивым погружением территории на 
протяжении позднего кайнозоя, что способствовало накоплению 
мощных морских и континентальных отложений. Тектоническое 
строение фундамента очень сложное и определяется развитием 
различных по размеру, типу, морфологии складчатых и 
разрывных дислокаций. Глубина залегания кристаллических 
пород увеличивается от Приазовского блока щита, где они 
выходят на поверхность, в направлении запада и юга. Верхний 
мезо-кайнозойский структурный этаж залегает с резкой угловой 
и стратиграфической несогласованностью (палеозойские 
отложения в районе отсутствуют) на очень расчлененной 
поверхности кристаллического фундамента, образуя неровности 
его рельефа. Разрез осадочного чехла состоит из пород мезозоя 
(нижний и верхний мел) и кайнозоя (палеогеновый и 
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неогеновый отделы). Орографические и геоморфологические 
элементы Северо-Западного Приазовья в определенной степени 
обусловлены структурным планом территории. Глубокому 
погружению кристаллического фундамента соответствуют 
слаборасчлененные морские, лиманно-морские и аллювиальные 
плиоцен-плейстоценовые равнины, вытянутые вдоль побережья 
Азовского моря. Согласно схеме геоморфологического 
районирования в пределах Северо-Западного Приазовья 
выделяют Приазовскую возвышенность и Причерноморскую 
низменность, в состав которых входят геоморфологические 
районы: Западно-Донецкая склоново-возвышенная область, 
Приазовская водораздельная структурно-денудационная 
возвышенность, Приазовская наклонная расчлененная 
аккумулятивно-денудационная равнина, Приазовская 
аккумулятивная низменная равнина, Причерноморская 
аккумулятивная лессовая равнина. Эти аккумулятивные 
равнины и примыкающие к ним южные склоны Приазовской 
возвышенности перекрыты практически сплошным чехлом 
субаэральных лессовых пород и субаквальных отложений. 
Особенности климата Северо-Западного Приазовья 
(высокие температуры воздуха летом, морозные малоснежные 
зимы, недостаточное количество осадков) в значительной 
степени влияют на развитие эрозионных процессов. Высокие 
температуры и относительно низкая влажность воздуха 
способствуют высушиванию почвы и тем самым ускоряют 
ветровую эрозию. На развитие ветровой эрозии также влияют 
сильные ветры восточного и северо-восточного направлений. 
Небольшое количество осадков и их ливневый характер 
приводит к тому, что почва теряет способность впитывать во 
время дождей большое количество воды. Избыток воды стекает 
по склонам, способствуя плоскостной и линейной эрозии. 
Территория Северо-Западного Приазовья находится в 
степной зоне, поэтому для нее характерны в основном 
черноземные почвы. Среди черноземов на данной территории 
распространены черноземы обыкновенные и южные. 
Значительные площади занимают также каштановые почвы и 
солонцы. От свойств почв зависит скорость эрозии. Почвы 
Северо-Западного Приазовья образовались на лессовых породах 
и поэтому имеют легкий механический состав. Они легко 
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подвергаются эрозии и дефляции, имеют невысокую 
противоэрозионную устойчивость. 
На территории Северо-Западного Приазовья преобладает 
степная растительность: ксероморфные злаки и некоторые виды 
разнотравья. Природная растительность занимает всего лишь 3-
4% всей площади территории. Распахано около 80% всех почв, 
отсутствие естественного растительного покрова увеличивает 
степень их разрушения вследствии водной и ветровой эрозии. 
Все виды животных Северо-Западного Приазовья имеют 
приспособления к жизни в степи. 
Общее проявление многочисленных внешних геологических 
процессов, морских, подземных и поверхностных вод вызывает 
широкое развитие современных геологических процессов в зоне 
прибрежной полосы. Наиболее характерными процессами 
являются эрозионные, абразионные, денудационные, 
аллювиальные, делювиальные, эоловые, аккумулятивные и др. В 
зависимости от распространения и интенсивности того или 
иного процесса, на побережье Азовского моря выделяются 
следующие типы берегов: абразионно-оползневый, абразионно-
обвальный, абразионно-аккумулятивный мелкобухтовый, 
аккумулятивный выровненный, древне-абразионный, 
дельтовый, антропогенный. 
Формы берегов вполне пригодны для развития рекреации. 
Существует большое количество заливов – Обиточный, 
Бердянский, Таганрогский; длинные песчаные косы – 
Федотовая, Пересыпь, Обиточная, Бердянская, Белосарайская, 
Кривая. Вдоль Северо-Западного побережья Азовского моря 
выделяют несколько курортных территорий: Кирилловская, 
Приазовская, Приморская, Бердянская, которые вполне 
пригодны для рекреации. 
Геоэкологические проблемы побережья Азовского моря 
можно разделить на две группы: техногенные, вытекающие из 
геоэкологических проблем всего Азово-Черноморского региона 
в целом и Северо-Западного Приазовья в частности, а также 
природные, которые обостряются техногенной нагрузкой. 
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